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OBSERVED GROWTH TRENDS
QUADRATIC MEAN DIAMETER
LOBLOLLY AND SLASH PINE PLANTATIONS
EAST TEXAS
From
the
East Texas Pine Plantation Research Project
Arthur Temple College of Forestry
SFASU
Nacogdoches, TX 75962
September ... 1997
OBSERVED QUADRATIC MEAN DIAMETER
LOBLOLLY PINE EAST TEXAS
SI 70 (BASE AGE 25 YEARS)
THREE OBSERVED PLANTATION PARAMETERS ARE PLOTTED.
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OBSERVED QUADRATIC MEAN DIAMETER
LOBLOLLY PINE EAST TEXAS
SI 80 (BASE AGE 25 YEARS) .
THREE OBSERVED PLANTATION PARAMETERS ARE PLOTTED.
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OBSERVED QUADRATIC MEAN DIAMETER
SLASH PINE ... EAST TEXAS
SI 80 (BASE AGE 25 YEARS)
THREE OBSERVED PLANTATION PARAMETERS ARE PLOTTED.
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